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ESTUDIOS EN SOLANACEAE - XXIII
SOBRE DOS ESPECIES NUEVAS DE CUATRESIA 1
Po r
ARMANDO T. HUNZIKER *
ABSTRACT
Two new Colombian species of Cuatre sia (Solanaceae), are clescribecl
and illustrated.
Con rnotivo cle la preparacion cle una sinopsis preliminar sobre Cuatre-
sia A. T. Hunz., ha queclaclo en eviclencia una serie cle especies indescritas,
2 cle las cuales presento seg uidamei teo Es esta una buena oportuniclacl para
llamar la atencion cle los colegas sobre este clificil y olvidado genero cle
Solanaceas, En su gran mayoria, las clificultacles se originan en los materiales
clisponibles, que son escasos y fragmentarios; varias especies se conocen por
una unica coleccion (a veces con apenas 1 a 2 flores), en la mayor ia se
ignora como son el fruto, la semilla y el ernbrion, y en otros casas, las
observaciones sobre el color de la corola son contraclictorias, 0 imprecisas,
o faltan por completo. Por toclo ello, quisiera incitar a quienes tienen el
privilegio cle acceder a las regiones cloncle crecen estas plantas, a que extrernen
los recauclos para que las colecciones cle Cuatresia mejoren en calidad y
canticlad.
1. Cuatresia trianae A. T. Hunz. sp. nov. 2 Fig. 1
Frutex caulibus glabris. Folia manileste glabra, anisogeminata; laminae
Ioliorurn majoris anguste ellipticae 21-23 em long. et cir. 8.8 ern lat. petio-
1 La entrega anterior de esta serie apareci6 en Kurtziana, 17: 91-118, f. 1-5. 1984.
2 En memoria de ]. ]. Triana, quien coleccion6 el primer ejemplar de esta especie,
ya en mayo de 1853.
* Afiliado a la Carrera del Invesrigador Cientifico (CONICET, Argentina), e
integrante de'! IMBIV (Insriruro Multidisciplinario de Biologia Vegetal). Direcci6n
postal: Casilla de Correa 495, 5000 Cordoba, Argentina.
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FIGURA 1. Cuatresta trtanae [holoripo}. A: corola desplegada, aprox. x 2; B: rama,
x 0,5; C: frtlto inmaturo, x 2; 0: flor, x 3.
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lis 6-12 111m: folia minora late ellipticae 4.5-5 cm long. et 3.7-4.1 ern lat.
petiolis brevissimis usque ad 2 mm. Inflorescentiae pedunculi 5 a 10 mm
long; flores 6-11, pedicel1i 6-10 111111long. Calyx circ. 6 111m long., lobis
oblongis tubo breviores, extus dense villosus (trichomata longa pluricellu-
laria nitida castanea}. Corolla leviter infundibuliformis ca. 14 111111long.;
lobi cucullati tanturn 2.5-3.5 111mlong. et 5-5.5 rnrn lat. dOl'SO trichornatibus
longis munito, 4-5 plo breviores quam tubo. Antherae ventrifixae ± 2.8
mrn long,; filarnenta pubescentia antheris vix breviores. Fructus maturi non
vidi sed inmmaturis calyx ut videtur acrescens.
Coloinbia: Norte de Santander. Cordillera Oriental, region del Sarare,
hoy a del Rio Margua, ladera norte entre EI Amparo y La Mesa, 1700,·1400
malt., Cuairecasas 12872, 7 Nov 1941. "Frutex ; corola amarillo-palida".
Coleccion tipo. (D S: Holotipo, COL).
Arbusto con tallos glabros. Ho jas glaberrimas, anisogeminadas; la
mayor de cada par, con lamina angostamente eliptica de 21 a 23 C111 de largo
por ± 8.8 em de ancho, y peciolos de 0.6 a 1.2 cm; la menor de cada par
anchamente eliptica, de 4.5 a 5 ern de largo por 3.7 a 4.1 cm de ancho. can
brevisimos peciolos que nunca exceden los 2 111m. Inflorescencias con
pendunculos de 5 a 10 rum de largo, sobre los cuales nacen entre 6 y 11
flores cuyos pedice!os varian de 6 a 10 mm; 2 0 3 de las primeras flo res
pueden caer, quedando las respectivas cicatrices, Caliz de ± 6 mm de largo,
con 5 lobulos oblongos mas cortos que la parte soldada; densamente velloso
por fuera, los tricomas largos, pluricelulares, brillantes, de color castano
claro. Corola levemente infundibuliforrne, de ± 14 mrn de largo; lobules
de apenas 2.5 a 3.5 m111de largo por 5 a 5.5 111111de ancho, unas 4 a 5
veces mas cortos que la parte soldada, con tricornas muy largos en su dorso,
y el apice cuculado. Anteras ventrifijas de ± 2.8 mrn de largo; filarnentos
pubescentes apenas mas cortos que las anteras, e insertos a 3-3.5 mm del
borde basal del tuvo corolino. Frutos maduros no vistos; los inrnaduros en
apariencia con caliz acrescente, pues a1canza los 12 mm y oculta casi por
completo al ovario en desarrollo.
Obs. I, - Esta especie se diferencia facilmente de sus congeneres, pues
los glornerulos flora1es no son subsentados ni sentados -como en el caso, por
ejernplo de C. rip aria (Kunth) A. T. HuI1Z. sensu lato-, ni tampoco aque-
Ilos son llevados por un eje largo y gracil, como ocurre en C. Plowl1l~anii A.
T. HuI1Z.; por el contrario, los glomerulos nacen sobre un pedl1I1culo axilar
corto y grueso, que nunca excede los 2 cm de largo, Por otro lado, es muy
caracteristico el denso vello de color castano claro, que tapiza externamente
al caliz, peculiaridad que 110 comparte con ninguna otra de las especies
conocidas,
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Obs. II. - Los siguientes ejemplares son paratipos :
Colombia: Comisaria del Putumayo. Selva higr6fila del Rio Putumayo,
Puerto Porvenir, arriba de Puerto Ospina, hacia la Lorna, 230-250 malt.,
Cuatrecasas 10607, 17 Nov 1940. "Sufrutex de 2 m ; caliz amarillo-verdoso
claro; corola blanco-amar illento-verdosa" (COL). Andes Occidentales, Provo
Barbacoas Triana 3864/4. Mayo 1853 (BM).
Ambos especimenes coinciden bien con el hol6tipo, excepcion hecha de
detalles sin mayor importancia, como, par ejernplo, la presencia de tricomas
en las nervaduras del hipofilo.
2. Cuatresia foreroi A. T. Hunz. sp. nov. 3 Fig. 2
Frutex l m alt. ramis juvenilis petiolisque pubescentibus. Folia anisoge-
minata: majora laminis asymmetricis (trichomatibus pluricellularibus ad-
pressi vel erecti nervis praecipue paginae inferioribus) 16-23 em long, et
6.3-9.5 em lat., petiolis 3-5 mm long.; folia minora parvissirna, sessilia,
0.7-0.8 ern long, et ± 0.4 cm lat. Pedunculi filiformes, pubescentes (tricho-
mata pluricellularia aliqui cum capitulo glanduloso oblongo), 3.3-3.6 em
long., cymis terminalibus; flores 3-5, pedicellis praeter quartarn partem
superiorem glabram pubescentibus. Calyx poculiformis ± 3 mm long. minu-
tissime 5-apiculatus, parce pilosus. Corolla alba 10-15 mm long.; lobi cucu-
lIati leviter latiores (3.6-3.8 mm) quam longiores (3-3.5 mrn ) tubo 2-4 pIa
breviores. Antherae ventrifixae, inclusae 2.1-2.5 111mlong.; pars libera fila-
rnentorurn puberula (trichornata brevissima) quam antheris vix longiora.
Ovarium disco manifesto; stigma capitato-bilobulato, parum protrusum.
Fructus ig,notus.
Colombia: Departamento del Choc6. Carretera Tutunend6-EI Carmen
(alrededores del campamento "EI 12"), 600 111alt., margen del Rio Atrato,
E. Forero et al., 5989, 27 Abr 1979. "Arbusto de 1 m. Flores pendulas ;
caliz verde, corola blanca ... Bosque". H olotypus sp eciei ( COL).
Arbusto de 1 m can ramas j6venes y peciolos pubescentes. Rojas apa-
readas; las mayo res de cada par con una lamina asimetrica (con tricomas
pluricelulares adpresos 0 erectos a 10 largo de las nervaduras de todo orden,
sabre todo en el hipofilo), de 16 a 23 cm de largo por 6.3 a 9.5 ern de ancho,
y un peciolo de 3 a 5 mrn ; las menores de cada par, pequefiisirnas, sentadas,
de 0.7 a 0.8 ern de largo por ± 0.4 ern de ancho. Pedunculos filiformes,
pubescentes (tricomas plurieelulares, algunos con cabeza glandular oblonga),
de 3.3 a 3.6 ern de largo, con cirnas terminales de 3 a 5 flo res : pedicelos
3 Homenaje a Enrique Forero, lider del equipo que herboriz6 el hol6tipo.
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FIGURA 2. Cuatresia foreroi [holoripo}. A: inflorescencia (se suprimi6 un breve sector
basal del peduncirlo] , x 1,5; B: corola desplegada y gineceo, x 4; C: rama, x 0,5; D:
flor, x 7.
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igualmente pubescentes (excepto su cuarto superior glabro), hasta de 17
mm de largo. Caliz poculiforrne, de ± 3 mm de largo, el borde con 5 puntas
inconspicuas, con algunos tricornas plur icelulares, sobre todo en relaci6n con
las nervad uras. Corola blanca de 10 a 15 111mde largo; gl6bulos alga mas
anchos (3.6-3.8 111m) que largos (3-3.5 mm), 2 a 4 veces mas cortos que la
parte soldada, con el apice cuculado . Anteras ventrifijas, inclusas, de 2.1 a
2.5 mrn de largo; porci6n libre de los filamentos apenas mas larga que las
anteras, puberula, con tricomas brevisimos. Ovario con disco evidente; es-
tigma capitado-bilobulado, algo sobresaliente. Frutos no vistos.
017.1'. 1.- Su mayor afinidad es con C. plotomanii A. T. Hunziker
-hasta ahara endernica del Valle del Cauca-, cuya inervaci6n foliar es
muy diferente; adernas, los pedunculos de las inflorescencias varian entre
10 y 25 ern de largo y Ja hoja mayor de cada par es subsesil.
017.1'. 11. - El hol6tipo muestra hojas rnuy deterioradas por el ataque
de insectos; llama tam bien la atenci6n la extrema rugosidad de las laminas
respectivas, dado que cada areola tiene una convexidad puberula y conica en
la haz, que corresponde, en el hip6filo, con una concavidad profunda;
ignoro si esta llamativa apariencia del ejemplar es normal en la especie 0 si
se debe a facto res ex6genos ocasionales (insectos?; virus?).
,
